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Literatur. 
R ä k n e l ä r a för folkskolan framstäld 
genom exempel enligt eqvationsmetoden 
af J. Thysell och P. Nordström. Första 
årskursen. Pris: 25 öre. 
Det föreliggande räknehäftets utmärkande 
drag är allra först en strängt progressiv 
utvecklingsgång och en oaflåtlig sträfvan 
att framkalla och underhålla lärj ungarnes 
sjelfverksamhet enligt den pedagogiska sat-
sen: »Man skall leda, ej bära lärjungen 
fram ti l l målet.» Vidare en väl genom-
förd kursfördelning för olika kunskaps-
ståndpunkt både i allmänhet och för hvarje 
lärjunge särskildt: en A-afdelning för sko-
lor, som arbeta under mindre gynsamma 
förhållanden, och en B-afdelning, som jemte 
den förra är afsedd för mera lyckligt lot-
tade skolor; exempel öfver strecket för alla 
barnen, exempel under strecket för mera 
försigkomne lärjungar; på hvarje stadium 
särskilda inledningsexempel (a, b, c etc.) 
att genomgås vid svarta taflan för klargö-
randet af räknesätten, derefter gruppvis 
omvexlande sakexempel och sifferexempel 
för inöfning och tillämpning af det genom-
gångna. 
Grundsatsen, att lärjungen skall, under 
det han handledes att för svarets finnande 
sätta sig in i frågans natur, ordentligt 
teckna eller uppställa exemplet, innan han 
verkställer uträkningen, är konseqvent ti l l-
lämpad hela kursen igenom. Härigenom 
vänjas barnen redan tidigt att förstå räkne-
tecknens betydelse, läsa tecknade operatio-
ner samt lösa äfven sammansatta räkne-
frågor. Att lättare kombinerade exempel 
förekomma redan i första årskursen, och 
det t. o. m. från början, anse vi vara 
lämpligt, emedan lärjungen derigenom le-
des att genom egen tankekraft steg för 
steg öfvervinna svårigheter, hvilka, när de 
hopas på ett senare stadium, medföra ett 
ofantligt arbete för läraren utan motsva-
rande resultat hos lärjungen. Härmed har 
man ock i någon mån beredt väg för räk-
ningen med enklare eqvationer. 
Huruvida det nu är lämpligt att i folk-
skolan uteslutande eller hufvudsakligen 
räkna enligt eqvationsmetoden, tilltro vi 
oss icke att afgöra. Innan läraren bestäm-
mer sig för eller mot användandet af eqva-
tioner, torde en samvetsgrann pröfning af 
en hel mängd omständigheter böra före-
tagas. För dem, som ej kunna eller vilja 
följa eqvationsmetoden, är den föreliggande 
exempelsamlingen derför icke oanvändbar, 
tvärt om, den lämpar sig för hvilken god 
metod som helst. — Exemplen äro med få 
undantag hemtade ur barnens egen tanke-
krets och, i den mån det är möjligt, ur 
området för de särskilda skolämnena. Of-
verallt har följts grundsatsen: hellre små 
och lätta än långa och svåra exempel. 
Undantagen från denna regeln komma väl 
ti l l pass för mera begåfvade lärjungar. 
Med metersystemet göras barnen redan t i-
digt och på ett synnerligen åskådligt sätt 
förtrogna. 
Såsom ett beaktansvärdt supplement t i l l 
arbetet följer en hufvudräkningskurs, som 
tillsammans med räknelärans facit bildar 
ett särskildt häfte. 
Priset på den utkomna första årskursen 
af räkneläran är i förhållande t i l l sidota-
let (96) och innehållet (900 exempel) yt-
terst billigt. 
Enär det ifrågavarande arbetets verkliga 
eller förmenta brister blifvit utförligt disku-
terade i en annan skoltidning, anse vi det 
vara onödigt att mera i detalj vidröra dem, 
utan nöja oss med att göra följande all-
männa uttalanden: 
1) språket hade på vissa ställen bort 
vara mera korrekt; 
2) uppgifterna borde på åtskilliga stäl-
len hafva varit något mer bestämda; 
3) några exempel hade bort utbytas mot 
lättare och lämpligare ; 
4) i alla uppställningarna i 16 gruppens 
inledningsexempel hade bort stå qvm., 
qvdm.; qvcm. och qvmm. 
Till sist vilja vi uttala den önskan, att 
de följande årskurserna af räkneläran snart 
måtte utkomma, samt att A-afdelningen 
måtte utgifvas i en särskild upplaga. 
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